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Andreas Reyher
HAUSHALTUNGS-KALENDER
2 – Gothaischer Haußhaltungs- und Artzney-Calender. 1720. 1736. 1752. 1755. 1762. 1774. 
1776. 1777.
Gen 8° 01125/02
BAUSE, CHRISTIAN WILHELM
8 – Die glückliche Wahl derjenigen Menschen, welche sich am Abend ihres Lebens 
hauptsächlich mit der Religion beschäftigen. Predigt. Ev. am So. nach d. Christtage. 1771.
Theol 8° 00727/13
Dass. 2. Ex.: Th 8° 00729/14 (05)
Benda, Jiří [Komp.]: Der gute Mann. Ein musikalisches Zwischenspiel…aufgeführet Oct. 1766. 
[Textverf.:] Giovanni Andrea Galletti. [Textbuch, ital.-dt.] [Gotha:] J. Ch. Reyher [1766].
Poes 8° 00371/02 Rara
Ders.: Der neue Capellmeister. E. musikal. Zwischenspiel, aufgef…25. April 1767. [Textbuch, 
ital.-dt.] [Gotha:] J. Ch. Reyher [1767.]
Poes 8° 00461/03 Rara
Ders.: Xindo riconosciuto. Drama per musica. [Textverf.: Giovanni] Andrea Galletti. In Gotha 
10. Agosto 1765. [Textbuch, ital.-franz.] [Gotha? 1765.]
Poes 8° 00371/01 Rara
BIBLIA
10 – Biblia, das ist die gantze Heilige Schrifft Alten und Neuen Testaments verdeutscht durch 
Martin Luther…1752.
Dass. Gotha 1762: Cant. spir. 8° 00645 (04)
Dass. 2. Ex. Gotha 1762: Cant. spir. 8° 02025 (02)
Dass. 3. Ex. Gotha 1762: Th 8° 03541
13a – Boissy, [Louis de]: Les Dehos Trompeurs ou L’Homme du Jours. – Gotha: Ch. Reyher 
1761.
Poes 8° 00684/03
BRETSCHNEIDER, KARL GOTTLIEB
18 – Predigt am 9. n. Trin., d. 3. August 1817, an dem feyerlichen Dankfeste wegen der am 31. 
Julius 1817 vollzogenen Vermählung der…Louise, Prinzessin v. Sachsen-Gotha u. Altenburg 
mit…Ernst, regierendem Herzoge v. Sachsen-Coburg. (1817).
Dass. 2. Ex.: Goth 8° 00150a/02
19 – Zwei Predigten am ersten und dritten Tage des Reformations-Jubelfestes den 31. Oct. u. 2. 
Nov. 1817…1817.
Th 8° 00729/14
DESIGNATIO
22 – Designatio alphabetica et taxa medicamentorum omnium…Neurevidierte Apotheker-Taxe. 
1770.
Dass. 2. Ex.: Med 4° 00081/01 (02)
22a – Dutac, J[acques] T[homas]: Eloge Funébre [Leichenpredigt auf Ernst II. Herzog von 
Sachsen-Gotha-Altenburg, gest. am 20. April 1804]. Gotha 1804.
Hist 8° 02338/04
Dass. 2. Ex.: H 8° 01095
GEISSLER, JOHANN GOTTFRIED
29 – Particula prima. Recensio numorum thesauri Fridericiani, in quibus concordia laudatur. 
1769.
Num 8° 00107/03
HAUN, JOHANN ERNST CHRISTIAN
35 – Predigt über Ps. 102, 26. 27. 28. (1801).
Theol 8° 00743/20
HOLZTAXE
38 – Friedrich III. Herzog von Sachsen-Gotha-Altenburg: Des Herzogl. Sachsen-Gothaischen 
Amts Schwarzwald neu revidirt und erhöhete Holz-Taxe, ausgefertigt Anno 1765. (1765)
Math 4° 01375/12 (01)
JACOBS, FRIEDRICH
42 – Abschiedsrede…gehalten im Gymnasium, den 24. Oct. 1807. (1807).
Dass. 2. Ex.: P 4° 00301/01 (06)
KRIES, FRIEDRICH
47 – Dem Herrn Professor Kries zur Feyer des 25jährigen Jubiläi Seines Lehr-Amtes von der 1. u. 
2. Classe des Gymnasii…am 2. Nov. 1814. (1814)
Dass. 2. Ex.: Goth 8° 00170/09
Dass. 3. Ex.: Goth 8° 00170/09a
Dass. 4. Ex.: P 4° 00301/01 (11)
48 – Kurze Nachricht von der Entstehung und Beschaffenheit des physikalischen Apparates des 
Gymnasiums zu Gotha nebst einigen Bemerkungen über Zweck und Gebrauch solcher Apparate 
überhaupt. 1814.
Goth 8° 00055/01
Dass. 2. Ex.: P 4° 00301/01 (10)
Dass. 3. Ex.: Phil 8° 01920/19
Dass. 4. Ex.: P 8° 05964
48a – Krügelstein, Christian Friedrich: Nachricht von Ohrdruf u. vor dessen nächsten 
Umgebungen aus der Vorgleichischen Zeit. H. 1-4: 1823-30.
Hist 8° 02346b
Dass. 2. Ex.: E 8° 01217/02
LEITFADEN
49 – Leitfaden bey dem Unterrichte in der von der Freymaurer-Loge zu Gotha errichteten 
technischen Lehr-Anstalt. Abt. 1: Geometrie. 1812.
Päd 8° 00963/04
LENZ, KARL GOTTHOLD
50 – Die Göttin von Paphos auf alten Bildwerken und Baphomet. 1808.
Dass. 2. Ex.: Ant 4° 00024e/3
Dass. 3. Ex.: H 8° 09053
LÖFFLER, JOSIAS FRIEDRICH CHRISTIAN
52 – Lesebuch für Stadt- und Landschulen. 1815.
Dass. 2. Ex.: P 8° 05326
Dass. 3. Ex.: P 8° 05326/01
Dass. 4. Ex.: Päd 8° 00622/08
SCHÄFER, WILHELM FRIEDRICH
66 – u. Friedrich Ludwig Andreas Regel: Darstellung der Confirmation…der Prinzessin Dorothee 
Luise Pauline Charlotte Friederike Auguste zu Sachsen- Gotha und Altenburg…am 26. Aug. 
1816. (1816).
Hist 8° 02340/19
SCHLÖFFEL, GEORG ADOLF HEINRICH
68 – Worte am Sarge des Herrn Superintendenten Dr. Löffler vor dem Altare der Kirche zu 
Gamstädt...[1816].
Dass. 2. Ex.: Th 8° 00729/14 (03)
VOIGT, JOHANN HEINRICH
76 – Erster Unterricht vom Menschen und den vornehmsten auf ihn sich beziehenden Dingen. 
1781.
Päd 8° 01007/03
Dass. 2. Ex.: Phil 8° 01919/15
Dass. 3. Ex.: P 8° 04596/01
Dass. 4. Ex.: P 8° 10864
76a – Dasselbe. 1794.
Päd 8° 01077
Dass. 2. Ex.: P 8° 04596
Engelhard-Reyher
BECKE, JOHANN KARL VON DER
82 – Gedichte. 1821.
Poes 8° 02228/01-03
BRETSCHNEIDER, KARL GOTTLIEB
86 – Gedächtnißpredigt auf…Friedrich, regierenden Herzog von Sachsen-Gotha und Altenburg, 
gehalten am 20. März 1825…(1825).
Dass. 2. Ex.: Th 8° 02911
88 – Predigt an dem feierlichen Dankfeste, den 26. Nov. 1826, in der Margarethenkirche zu 
Gotha gehalten. (1826). 1 an: Bretschneider: Gedächtnispredigt. 1825.
Dass. 2. Ex.: Goth 8° 00050/06
88a – Predigt am 26. Dezember, den zweiten Weihnachtsfeiertag 1833, in der Kirche zu St. 
Margareth zu Gotha gehalten. [nach 1833].
Th 8° 02911 (02)
89 – Predigt zum Gedächtnisse des am 29. Jan. 1844 selig verstorbenen…Ernst’s regierenden 
Herzogs zu Sachsen-Coburg u. Gotha…(1844). 3 an Liebherr: Rede vor dem Trauer-
Gottesdienst. 1844.
Dass. 2. Ex.: P 4° 00301/02 (48)
BUBE, ADOLF
91a – Buchstabenbuch. Verbessertes Buchstaben- und Lesebuch für die Schulen im Herzogthum 
Gotha. o. J. [1800-1850?].
P 8° 05344
DEBES, CHRISTIAN
92 – Brandpredigt am 14. So. n. Trin. 1839 in der Stadtkirche zu Waltershausen gehalten. 1839.
Theol 8° 00733/03
ENTWURF
94a – Der erste December 1874. 1875
H 8° 02991
GEISSLER, HENRIETTE WILHELMINE
96a – Neues Gothaisches Gesangsbuch für die öffentliche Gottesverehrung u. für die häusliche 
Andacht. 1836.
Cant. spir. 8° 00925-00925c
JACOBI, EDUARD ADOLF
102 – Rede am Grabe des Herrn Dr. Friedrich Jacobs…am 2. April 1847 gehalten. (1847).
Dass. 2. Ex.: Biogr 8° 01045/06
Dass. 3. Ex.: Biogr 8° 01045/06a
Dass. 4. Ex.: P 4° 00301/02 (55)
103 – Einige Reden. 1847.
Dass. 2. Ex.: Chart B 8° 01798
JACOBI, JOHANN ADOLF
106 – Die Jubelfeyer der Stadtkirche zu Waltershausen am 26. So. n. Trin. 1823. Nebst 
geschichtlichen Nachrichten von der Stadt Waltershausen und dem Kirchenwesen daselbst. 
(1823).
Opp 8° 01346/07
JACOBS, FRIEDRICH
108 – Friderico Creuzero viro illustri Prof. Univ. Heidelbergensis…[Gratulationsschrift zum 
40jährigen Amtsjubiläum.] 1844.
Dass. 2. Ex.: P 4° 00301/02 (56)
110 – Viro doctissimo clarissimo Ferdinando Schulzio…[Gratulationsschrift zum 50jährigen 
Magister-Jubiläum.] 1845.
Dass. 2. Ex.: P 4° 00301/01 (21)
KRIES, FRIEDRICH
116 – u. Ernst [Friedrich] Wüstemann: Reden bei der Gedächtnisfeier von Friedrich Wilhelm 
Döring…1. Dec. 1837. 1837.
H 8° 02283/01
Dass. 2. Ex.: P 4° 00301/02 (09)
Dass. 3. Ex.: Biogr 4° 00846/11
MÜLLER, JOHANN HEINRICH TRAUGOTT
118 – Gedächtnißrede auf den Hochseligen Herzog Ernst im Gymnasium Ernestinum zu Gotha, 
den 27. Februar 1844 gehalten. (1844).
Dass. 2. Ex.: P 4° 00301/02 (49)
REDEN
121 – Reden bei der Gedächtnißfeyer des Hochseligen Herzogs Herrn Friedrich IV. gehalten im 
Gymnasium zu Gotha, den 26. April 1825. [1.] Rede…von Friedrich Kies. [2.] Rede…von 
Christian Ferdinand Schulze. (1825).
Dass. 2. Ex.: P 4° 00301/01 (27)
Dass. 3. Ex.: Hist 8° 02336/19
REGULATIV
122 – Regulativ über das Forst-Naturalien und Geld-Rechnungs-Wesen im Herzogthum Gotha. 
(1831).
Math 8° 01385/03
Dass. 2. Ex.: Math 8° 01385/04
REYHER, KARL
123 [–] Grundriss der christlichen Religionslehre für Confirmanden. [1834].
Dass. 2. Ex.: Päd 8° 00574/01
ROST, VALENTIN CHRISTIAN FRIEDRICH
124 – Rede bei der Gedächtnißfeier des Hochseligen Herzogs…Ernst, gehalten am 1. März in dem 
Gymnasio Illustri zu Gotha. 1844.
Th 8° 03730
SCHLOTHEIM, ERNST FRIEDRICH FRH. VON
125 – Systematisches Verzeichnis der Petrefacten-Sammlung. 1832.
Math 8° 01240/05
Dass. 2. Ex.: Math 8° 01227/05
Dass. 3. Ex.: E 8° 00481
SCHULZE, ADOLF MORITZ
126 – Lectionen zum Auswendiglernen für die drei unteren Classen der ersten Abtheilung der 
Bürgerknabenschule zu Gotha. 1843.
Dass. 2. Ex.: P 8° 05335/01
Dass. 3. Ex.: Päd 8° 00626/01
Dass. 4. Ex.: Päd 8° 00626/02
WELCKER, PHILIPP HEINRICH
139 (–) Trauerklänge beim Tode Seiner Herzoglichen Durchlaucht Herrn Ernst’s Herzog von 
Sachsen-Coburg-Gotha den 29. Januar 1844. (1844).
Dass. 2. Ex.: P 4° 00301/02 (50)
Dass. 3. Ex.: Poes 4° 02946/28 (05)
[P. H. Welcker auf F. G. Döriup. 1832]
Poes 4° 02946/28 (07)
Mevius
ACTA
141a – Abhandlung von der Neutralität und Hülfsleistung in Kriegszeiten. [Gotha] 1758.
H 8° 08853
BERTRAM, PHILIPP ERNST
147 [–] Briefe. 1753.
Poes 8° 02237/11
147a – [Bertram, Philipp Ernst:] Briefe. Th. [1] – 3. 1753-1755.
P 8° 10777
GESCHICHTE
156a – Der Durchlauchtigsten Luise Genesung – eine Ode. 1753.
Hist 8° 02336/18
159a – [Lacombe de Prézel, Honoré:] Dictionnaire iconologique, ou introduction a la connoissance 
des peintures…Par M. D. P. 1758.
K 8° 00255
SAMMLUNG
173 – Neue Sammlung gründlicher und erbaulicher Cantzel-Andachten über die Evangelien und 
Episteln des gantzen Jahres auch andere wichtige Stellen der heil. Schrift…Unter Aufsicht und 
mit der Vorrede…[von] Johann Adam Löw…Th. 2-4. Gotha und Leipzig 1754-1766.
Th 8° 03644
SUPPIUS, CHRISTOPH EUSEBIUS
183 – Hirten-Gespräche. 1751.
Dass. 2. Ex.: Poes 8° 02893/26
183a – Der Verläumder, Ein satirisches Lust-Spiel von drey Handlungen. 1750.
Poes 8° 00843/06
VEYSSIÈRE DE LA CROZE, MATHURIN
184 – Abrégé de l’histoire universelle…Revu, continue et enrichi de quelques notes par [Johann 
Heinrich Samuel] Formey. 1755.
Hist 8° 00396/02
Dieterich
ALMANACH
190a – Almanach des muses pour l’année 1775. 1777. Goettingue & Gotha.
Poes 8° 00528/02
190b – Collection de piéces fugitives de l’année 1775. Goettingue & Gotha.
Poes 8° 00528/03
190c – Novi Commentarii societatis regiae scientiarum Gottingensis. T. 1-8. Gottingae et Gothae 
1771-1778.
Eph 4° 00087/02
KALENDER
192a – Musenalmanach [Kupfert.] Poetische Blumenlese. Göttingen ([teilw.] u. Gotha). 1771 ff.
Poes 8° 02072/04
Dass. 2. Ex. 1786: Poes 8° 02072/05
Dass. 3. Ex. 1786: Poes 8° 02077/18
BAUMER, JOHANN WILHELM
194 – Naturgeschichte des Mineralreichs mit besonderer Anwendung auf Thüringen. Buch [1.] 2. 
1763-1764.
Math 8° 01212/04
FEDER, JOHANN GEORG HEINRICH
195a – Lehrbuch der praktischen Philosophie. Göttingen und Gotha 1770.
N 8° 05174
195b – Logik und Metaphysik. 3. Aufl. Göttingen u. Gotha 1771.
P 8° 09878
195c – Der Fürst und der Rath mit patriotischer Freiheit entworfen von einem Fürstlichen Rath. 
1763.
J 8° 04703
KÄSTNER, ABRAHAM GOTTHELF
198 – Sammlung einiger die Bienenzucht besonders in den Churfürstlich-Braunschweig-
Lüneburgischen Landen betreffenden Aufsätze und Nachrichten. 1766.
Math 8° 01403/01
Dass. 2. Ex.: Math 8° 01404d/01
SULZER, FRIEDRICH GABRIEL
210 – Versuch einer Naturgeschichte des Hamsters. Göttingen u. Gotha 1774.
Dass. 2. Ex.: N 8° 00812
Karl Wilhelm Ettinger
BEOBACHTUNGEN
214 – Beobachtungen über verschiedene Gegenstände aus dem Reiche der Natur und Sitten. Th. 1-
3. 1774-1775. (Hrsg. von W[ilhelm] H[einrich] Jacobs.)
Math 8° 00964c/02
Dass. 2. Ex.: Poes 8° 02551/01
CAHIERS
216 – Cahiers de lecture. 1784-1794. (Hrsg.: [Heinrich August Ottokar] Ruchard.)
Eph 8° 00294a/03-00294h/01
DIANA
217 – Diana oder Gesellschaftsschrift zur Erweiterung und Berichtigung der Natur-, Forst- und 
Jagdkunde. Hrsg. von Johann Matthäus Bechstein. Bd. 1-3. 1797-1805. Bd. 1 erschien 
Waltershausen: Öff. Lehranst. Der Forst- u. Jagdkunde; Schnepfenthal: Müller in Comm. Bd. 4 
erschien: Marburg, Cassel: Krieger 1916.
Dass. 2. Ex. Bd. 1-4. 1797-1816: Math 8° 00963/01
MAGAZIN
222 – Gothaisches Magazin der Künste und Wissenschaften. [Hrsg.: Schack Hermann Ewald.] Bd. 
1.2. 1776-1777.
Dass. Bd. 1, St. 2.3.: Eph 8° 00293a/04
MERCURE
224 – Nouveau Mercure de France (1777: Mercure François). 1775-1776, T. 1-6. 1777, T. 1.3-6. 
1775-1777.
Eph 8° 00293a/01 Rara
Dass. 1775/76, 1-6: Eph 8° 00293a/01a
TASCHENBUCH
224a – Tägliches Taschenbuch für alle Stände auf das Jahr 1800. [1779.]
H 8° 08821
224b – Schmidt, Friedrich Christian: Historisch mineralogische Beschreibung der Gegend um 
Jena, nebst…1779.
Opp 8° 00566/01
ZEITUNGEN
227a – Belletristische Zeitung. St. 1-52. Gotha: Ettinger 1800.
Eph 4° 00051/05
ACKERMANN, JACOB FIDELIS
229 – Über die Kretinen, eine besondre Menschenabart in den Alpen. 1790
Math 8° 01048/02
ARNOLD, THEODOR FERDINAND KAJETAN
237 – Erfurt mit seinen Merkwürdigkeiten und Alterthümern in historischer, statistischer, 
merkantilistischer etc. Hinsicht. Von J. L. K. Arnold. 1802.
Dass. 2. Ex.: E 8° 01548
AST, FRIEDRICH
238 – Observationes in Propertii Carmina et in elegiam ad liviam Augustam. Acc. Friderici Jacobs 
epistala ad auctorem. 1799.
Phil 8° 00763/05
Dass. 2. Ex.: P 8° 02017
BAUR, SAMUEL
240 [–] Charakteristik des Frauenzimmers. 1789.
Phil 8° 00220/01
BECHSTEIN, JOHANN MATTHÄUS
241 − Kurze aber gründliche Musterung aller bisher mit Recht oder Unrecht von dem Jäger als 
schädlich geachteten und getödeten Thiere…1792.
Dass. 2. Ex.: Math 8° 01389/03
BESCHREIBUNG
244a – Bilderbeck, [Ludwig Franz] de: Le Nouveau Paris…Gotha: C. G. Ettinger 1786.
Poes 8° 00675/01
BIO U. MOSCHUS
247 – [Reliquiae, griech. u. dt.] von J[ohann] C[aspar] F[riedrich] Manso. 1784.
Phil 8° 00557/04
BOURRIT, MARC THÉODORE
248 – Bourret: Schilderung seiner Reise nach den Savoyischen Eisgebirgen. Aus d. Franz. [von 
Heinrich August Ottokar Reichard]. Th. 1.2. 1775.
Dass. 2. Ex.: E 8° 02712
BRIEFE
253a − Briefe des Herrn von Wurmb und des Herrn Baron von Wolzogen auf ihren Reisen nach 
Afrika und Ostindien in den Jahren 1774-1792. Gotha: Ettinger 1794.
Geogr 8° 00717
DOMINIKUS, JAKOB
261a – Erfurt und das Erfurtische Gebiet. Nach geographischen, physischen, statistischen, 
politischen und geschichtlichen Verhältnissen. Th. 1,1.2 2. 1793.
Dass. 2. Ex.: Opp 8° 00314/01
Dass. Th. 1,1. Th. 2.: H 8° 08948
DRAIS VON SAUERBRONN, FRANZ HEINRICH GEORG FRH.
262 [−] Drei Vorlesungen über Liebe, Geschlechter und Eheglück, dreien Damen gehalten. 1783.
Phil 8° 00218/04
ERSCHEINUNGEN
267 – Encyklopädie aller mathematischer Wissenschaft, ihre Geschichte und Literatur. Abth. 1: 
Encyklopädie der reinen Mathematik und praktischen Geometrie. Bd. 1-4. 1794-1796.
Dass. 2. Ex. Bd. 1. 2. 4. (Lfg. 1. 2. der Kupfertaf.): Math 2° 00001
267a – Dass. Abth. 5: Encyklopädie der Kriegswissenschaften. Bd. 1. 5. 1. 1794. 5. 1800. Lfg. 1-8 
der Kupfertaf.
N 8° 01167
EURIPIDES
271 – Alcestis cum integris Monkii suisque adnotationibus ed Ern. Frid. Wuestemann. 1823.
Phil 8° 00520/12
Dass. 2. Ex.: P 8° 00595
Dass. 3. Ex.: P 8° 00596
FALKNER, THOMAS
273 – Beschreibung von Patagonien und den angrenzenden Theilen von Südamerika. Aus d. Engl. 
1775.
Dass. 2. Ex.: E 8° 03635
273a – Feyjoo, Benito: Kritik allgemeiner Irrthümer [dt.]. Bd. 1. aus dem Spanischen übers. von L. 
Harscher von Almandingen. 1791.
P 8° 04247
FLAMINIUS, MARCUS ANTONIUS
274 – Lieder nach dem Lateinischen. Nebst e. Anhange. 1775.
Dass. 2. Ex.: P 8° 02306
FLORELLO, JULIUS
275 – Die Character-Probleme oder Waldhütte und Ringer. Bdch. 1-3. 1800.
Poes 8° 02366/01
Dass. 2. Ex. Bd. 1: Poes 8° 02366/03a
FORKEL, JOHANN NICOLAUS
275a – Musikalisch-kritische Bibliothek. Bd. 1-3. 1778-1779.
Mus 8° 00131/01
GALLETTI, JOHANN GEORG AUGUST
289 – Geschichte Thüringens. Bd. 1-6. 1782-1785.
Hist 8° 02250/05-07
290a – Galletti, Johann Georg August: Deutsche Kaiserkarte. 1778.
H 8° 08816
291 – Lehrbuch der Geographie oder Erdkunde. 1790.
Dass. 2. Ex.: Päd 8° 00757/02
302 – Lehrbuch der europäischen Staatengeschichte. 3., ganz umgearb. u. sehr verm. Aufl. 1815.
Dass. 2. Ex.: Hist 8° 00766/01
303 – Reise nach Paris im Sommer 1808. 1809.
Dass. 2. Ex. ohne Titelbl.: Opp 8° 00980/05
GEBHARDT, FRIEDRICH HEINRICH
306 – Practische Anleitung für Schullehrer in Städten und auf dem Lande, das Nachdenken und 
die Sprechfertigkeit der Kinder zu üben. 1811.
Päd 8° 00279/11
Dass. 2. Ex.: P 8° 04982
307 – Über die sittliche Güte aus uninteressirtem Wohlwollen. 1792. 
Dass. 2. Ex.: P 8° 05599
Dass. 3. Ex.: Phil 8° 00263/07
GERNING, JOHANN ISAAK
310a – Die Geschichte und Statistische Darstellung der Stadt Erfurt in einem kurzen Entwurf zum 
Unterricht. 1794.
H 8° 08839
GESCHICHTE
311 – Friederickens Geschichte in Briefen. Ein deutsches Original. 1786.
Poes 8° 03029/06
Dass. 2. Ex.: Poes 8° 03029/07
GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON
314 – [Goethe, Johann Wolfgang von:] Das Römische Carneval. Weimar & Gotha 1789.
B 800121
GRABNER, JACOB
320 – Über die vereinigten Niederlande. Briefe. 1792.
Dass. 2. Ex.: E 8° 03318
Dass. 3. Ex.: E 8° 03319
Dass. 4. Ex.: E 8° 03319/01
GRANT, BERNARD
321 – Encyklopedische Lehrstunden über die Naturlehre und Naturgeschichte. 1779.
Dass. 2. Ex.: N 8° 00412
GUARINI, BATTISTA
323a – Guilhem de Clermont- Lodève, Bon de Sainte-Croix, Guillaume Emanuel Joseph: Versuch 
über die alten Mysterien (recherches historiques…)1790.
P 8° 10757
HERDER, JOHANN GOTTFRIED
329a – Zerstreute Blätter. Samml. 1.2. 1785-1786.
Poes 8° 02508/10
HESSEN, LUDWIG ERNST WILHELM
332 – Juristische Anmerkungen über einige Artikel des Gothaischen Stadtrechts nebst 
verschiedenen dazu gehörigen Beylagen. Gotha u. Leipzig: Heinius [u. Ettinger?] 1770. 
Jur 4° 00136/07
Dass. 2. Ex.: Jur 2° 00094/01 (01)
HOFFMANN, GOTTFRIED AUGUST
335 – Anleitung zur Chemie für Künstler und Fabrikanten. 1779.
Math 8° 00874/04
Dass. 2. Ex.: N 8° 01718
INKLE
342a – Kämmerer, Ernst: Die Oelmalerei. 1802.
K 8° 03388
343a – Kaufholz, Leopold Anton: Spanien, wie es gegenwärtig ist, in physischer, moralischer, 
politischer,…Hinsicht. T. 1.2. 1797
Geogr 8° 02868/01
Dass. 2. Ex.: E 8° 02907
KOCHBUCH
347 – Neues Kochbuch oder allgemeiner Unterricht von Zubereitung der schmackhaftesten 
Speisen…Hrsg. von F. G. A. T. 1797.
Dass. 2. Ex.: N 8° 05436
KÖHNE, AUGUST CHRISTIAN
347a – Nöthiges Handbuch für Kalenderbesitzer oder…1798.
Hist 8° 00104/03
LENZ, CHRISTIAN LUDWIG
351 – Bemerkungen auf Reisen in Dänemark, Schweden und Frankreich. Hälfte 1.2. 1800-1801.
Dass. 2. Ex.: E 8° 03301
LICHTENBERG, LUDWIG CHRISTIAN
352 [–] Verhaltungs-Regeln bey nahen Donnerwettern, nebst den Mitteln sich gegen die 
schädlichen Wirkungen des Blitzes in Sicherheit zu setzen…2. u. verm. Aufl. 1775.
Dass. 3., verm. Aufl. Gotha 1778: N 8° 01856
360a – [Luchet, Jean Pierre Louis de La Roche Du Maine Marquis de:] [Essais sur la secte des 
illuminés, dt.] Ist Cagliostro Chef der Illuminaten? Oder, das Buch: Sur la secte des illuminés in 
Deutsch. Mit erkl. Anm. d. dt. Translators [Johann Joachim Christoph Bode.] 1790.
H 8° 06878
Dass. 2. Ex.: Phil 8° 00392/05
LUCIANUS
361 – Opuscala selecta. Ed. Dav. Christoph. Seybold. 1774.
Dass. 2. Ex.: P 8° 00844
Dass. 3. Ex.: P 8° 00844/01
MÖLLER, JOHANN HEINRICH
369 – Paris und seine Bewohner. Eine Nachweisung für diejenigen, welche die Hauptstadt 
Frankreichs kennen lernen wollen wie sie ist. 1823.
Dass. 2. Ex.: Opp 8° 00985/03
Dass. 3. Ex.: E 8° 02676
MOHEAU
370 – Untersuchungen und Betrachtungen über die Bevölkerung von Frankreich. Mit einigen 
Anmerkungen begleitet von Sch[ack] H[ermann] Ewald. 1780.
Dass. 2. Ex.: E 8° 02699
MUSÄUS, JOHANN KARL AUGUST
374 [–] Volksmährchen der Deutschen. Th. 1-5. 1782-1787.
Dass. 2. Ex.: Th. 1-3.5.: Poes 8° 02699/15
Dass. 3. Ex.: Th. 1.: Poes 8° 02699/08
375 – Dasselbe. Neue Aufl. Th. 1.2.3.5. 1787-1788.
Poes 8° 02699/06-08
375a [–] Dasselbe. Neue Aufl. Th. 1-5. 1787-1788.
Poes 8° 02699/06-08
375b [–] Dasselbe. Neue Aufl. Th. 1. 1804.
Poes 8° 02699/06-08
PHELSUM, MURK VAN
383 – [Naturkuundige Verhandeling over de wormen, die veeltijds in de darmen der Menschen 
gevonden worden, dt.] Naturgeschichte der Springwürmer (2: Pathologische Geschichte der 
Springwürmer). Hrsg. von Johann Weise. Th. 1.2 1781-1782.
Math 8° 01102/04
PHILIDOR, FRANÇOIS ANDRÉ DANICAN
384 – Praktische Anweisung zum Schachspiel. Aus d. Franz. übers. von S[chack] H[ermann] 
Ewald. 1779.
Dass. 2. Ex.: N 8° 03878
PIEPENBRING, GEORG HEINRICH
387 – Lehrbuch der Fundamental-Botanik, bearbeitet für den Gebrauch zu Vorlesungen. 1805.
Math 8° 01132/05
388 – Der erste Unterricht in der vorbereitenden Kräuterkunde für Anfänger in der Medicin, 
Pharmacie, Ökonomie und für andere Freunde der Botanik. 1805.
Math 8° 01130/09
PLATO
389 – Gorgias. Graece. Rec. …Christi. Godofr. Findeisenius. 1796.
Dass. 2. Ex.: P 8° 00922
RAMDOHR, JOHANN CHRISTIAN
390 − Abriß seines Magazin-Bienenstandes nebst dessen Behandlung. 1779.
Math 8° 01403/05
391 − Dasselbe. 2. Aufl. 1790.
Math 8° 01403/06
392 − Dasselbe. 3. Aufl. u. d. T.: Veränderte, vermehrte und vervollkommnete Magazin-Bienen-
Behandlung. 1797.
Math 8° 01403/08
REYNITZSCH, WILHELM
400 – Uiber Truhten und Truhtensteine, Barden und Bardenlieder, Feste, Schmäuse etc. und 
Gerichte der Teutschen. Nebst Urkunden. 1802.
Ant 8° 00399/02
Dass. 2. Ex. (Titelbl. unterscheiden sich in d. Textaufteilung): H 8° 08742
ROSENTHAL, GOTTFRIED ERICH
402 – Beyträge zu der Verfertigung der wissenschaftlichen Kenntniß und dem Gebrauche 
meteorologischer Werkzeuge. Bd. 1.2. 1782-1784.
Dass. 2. Ex.: Math 8° 00794/07
402a – Roth, Albrecht Wilhelm: Anweisung für Anfänger, Pflanzen zum Nutzen u. Vergnügen zu 
sammeln. Th. 1.2. 1778.
N 8° 00503
402b – Salvo, Charles Marquis de: Betrachtungen über die letzten Revolutionen in Europa 
(Considerations sur les dernieres Revolutions de l’Europe [dt.]) 1826.
Hist 8° 00456/03
Dass. 2. Ex.: H 8° 05300
402c – [Saint-Lambert, Jean François de:] Über das Leben und die Schriften des Herrn Helvetius 
[dt.]. 1773.
P 8° 11415
SAMMLUNG
405 – Sammlung in- und ausländischer Holzarten zur technologischen Kenntniß, Charakteristik 
und Waarenkunde aller Kunst-, Farb- und Apothekenhölzer. Bd. 1.2. [Ettinger] o. J. [um 1790].
Dass. 2. Ex. Bd. 1 (1797): N 8° 01169
405a – [Schellenberg, Anton Otto:] Freie Bemerkungen über Kopenhagen in Briefen. [Ettinger] 
1796.
E 8° 01074
SCHLEGEL, JOHANN CHRISTIAN TRAUGOTT
406 – Deutsches Apothekerbuch. Nach der Pharmacopea Danica ausgearbeitet und mit vielen 
Zusätzen bereichert. 1776.
Med 8° 00168/05
410a – Schmidt, Friedrich Christian: Historisch mineralogische Beschreibung der Gegend um Jena 
nebst einigen Hypothesen. 1779.
Opp 8° 00566/01
SCHULZE. CHRISTIAN FERDINAND
413 – Die Hauptlehren des Christenthums. Ein Leitfaden bey dem frühern Religionsunterrichte. 2., 
verm. u. verb. Aufl. 1815.
Dass. 2. Ex.: P 8° 05135
414 – Dasselbe. 3., verm. u. verb. Aufl. 1824.
Dass. 2. Ex. (gedruckt mit Engelhard-Reyherschen Schriften): P 8° 05031
SOPHOCLES
417a – Sophocles: [Oedipus rex, dt.] König Oedipus. Gotha 1785.
Phil 8° 00511/04
417b − Spanien wie es gegenwärtig ist…Th. 1.2. 1797. (Verf. Leopold Anton Kaufholz)
Geogr 8° 02868/01
STROTH, FRIEDRICH ANDREAS
420 – Aegyptica seu veterum scriptorium de rebus Aegypti commentarii et fragmenta. P 1.2. 
1782-1784.
Dass. 2. Ex.: P 8° 00356
STRUVE, JOHANN CHRISTIAN VON
421 [–] Reise eines jungen Russen von Wien über Jassy in die Crimm und ausführliches Tagebuch 
der im Jahr 1793 von St. Petersburg nach Constantinopel geschickten Russisch-Kaiserlichen 
Gesandtschaft. 1801.
Dass. 2. Ex.: E 8° 03166
THEOCRITUS
423a – Idyllia et epigrammata ex rec. Valckenarii…Ed. 4.
P 8° 10791
425a − Tieffenthaler, Joseph: Historisch-geographische Beschreibung von Hindustan…Bd. 1-3. 
Karten. Gotha 1785-1788.
E 4° 00263
426a – Unterricht von Pachtabnahmen und Uebergaben. 1780.
J 8° 03902
VELANTI, JOSEPH DE
427 – Ausführliche Abhandlung von den toscanischen Verbis mit mancherley Anmerkungen…
1775.
Dass. 2. Ex.: P 8° 03233
VOIGT, JOHANN HEINRICH
430 – Grundkenntnisse vom Menschen und einigen zu seiner frühen Ausbildung gehörigen 
Wissenschaften. 1780.
Phil 8° 00194/22
Dass. 2. Ex.: P 8° 07855
Dass. 3. Ex.: P 8° 07856
WELLING, CHRISTIAN FRIEDRICH VON
435 – Allgemeine historisch-physiologische Naturgeschichte der Gewächse, den Liebhabern des 
Pflanzenbaus gewidmet. 1791. (Kupfer fehlen)
Math 8° 01114/01
Dass. 2. Ex. Taf. 33 fehlt: N 8° 00782
WIEDEBURG, JOHANN ERNST BASILIUS
437 – Neue Muthmasungen über die Sonnen-Flecken und die erste Geschichte der Erde. Eine 
Vorlesung in d. Ges. d. Wiss. zu Jena am 2. Nov. 1775. 1776.
Dass. 2. Ex.: N 8° 02043
Dass. 3. Ex.: N 8° 05067 (04)
WOLFRAM, JOHANN CHRISTIAN
440 – Unterricht an Schulkinder über Feuersnoth und Quacksalberei. 1815.
Dass. 2. Ex.: Päd 8° 00392/01
XENOPHON
441 – Memorabilia Socratis graece. Cur. Fridericus Andreas Stroth. 1780.
Dass. 2. Ex.: P 8° 11251
Karl Glaeser
BESCHREIBUNG
450 – Beschreibung der dritten Jubelfeier des Gymnasiums zu Gotha nebst den am ersten Tage 
dieses Festes gehaltenen Reden. 1825.
Dass. 2. Ex.: P 8° 00301/01 (28)
451a – Cornaro, Lodovico [Discorsi della vita scolaria, dt.] Letztes und sicherstes Mittel gegen 
chronische Krankheiten oder Vier Abhandlungen über die Vortheile eines mäßigen Lebens…Mit 
hydriat. u.a. Bemerkungen. Hrsg. v. Carl Minde. 1842.
N 8° 05102
HANSEN, PETER ANDREAS
454 – Ermittlung der absoluten Störungen in Ellipsen von beliebiger Excentricität und Neigung. 
Th. 1. 1843.
Dass. 2. Ex.: N 4° 00239
456 – Ausführliche Methode, mit dem Frauenhofer’schen Heliometer Beobachtungen anzustellen 
nebst Cometen-Beobachtungen mit solchem Instrumente auf der Ernestinischen Sternwarte 
Seeberg angestellt. 1827.
Dass. 2. Ex.: N 4° 01915/01
JACOBS, FRIEDRICH
461 – Epistola ad virum doctissimum Frider. Guil. Doeringium. 1824.
Dass. 2. Ex.: P 8° 02467/01
Dass. 3. Ex.: P 4° 00301/01 (19)
JUCH, KARL
461a – Lehre der teutschen Sprache. 2., verb. u. z. T. umgearb. Aufl. Stollbergsche 
Buchdruckerei.1848.
Dass. 2. Ex.: Phil 8° 01567/31
Dass. 3. Ex.: P 8° 11116
KRÜGELSTEIN, FRIEDRICH
462 – Nachrichten von der Stadt Ohrdruf und deren nächsten Umgegend. Von der frühesten Zeit 
bis zum Aussterben der Grafen von Gleichen. 724-1631. (1844).
Dass. 2. Ex.: Opp 8° 00928/02
Dass. 3. Ex.: Opp 8° 00928/03
Dass. 4. Ex.: Opp 8° 00928/04
LOOF, FRIEDRICH WILHELM
463 – Leitfaden für den Unterricht im praktischen Rechnen und in der Arithmetik. Cursus 1. 1850.
Dass. 2. Ex.: Math 8° 00064/04
RAAB, F. CH.
468 – Die Naturlehre als Hinleitung zur religiösen Naturbetrachtung, zum Gebrauchen für 
Volksschulen so wie für Freunde der Natur überhaupt. 3., verb. u. verm. Aufl. 1845.
Dass. 2. Aufl. 1839: Math 8° 00991/14
SCHULZE, ADOLF MORITZ
473 – Heimathskunde für die Bewohner des Herzogthums Gotha. Bd. 1-3. 1845-1847.
Dass. 2. Ex.: Hist 8° 02314/11
Dass. 3. Ex.: H 8° 00674/01
Dass. 4. Ex. Bd. 2: Hist 8° 02314/12
Dass. 5. Ex. Bd. 3: Geogr 8° 02502/04
Dass. 6. Ex. Bd. 1: Päd 8° 00763/03
Dass. 7. Ex. Bd. 2: H 8° 00674
SCHULZE, CHRISTIAN FERDINAND
476 – Übersicht der Geschichte des Großherzogthums Baden. 1842.
Hist 8° 01515/04
Dass. 2. Ex.: H 8° 01970/40
Dass. 3. Ex.: H 8° 01970/41
VERHANDLUNGEN
482 – Verhandlungen der dritten Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Gotha 
1840. 1841.
Dass. 2. Ex.: in P 4° 00253
Rudolf Zacharias Becker
JASON
486 – Jason. Eine Zeitschrift. Hrsg. von d. Verfasser des goldenen Kalbes [d. i. Carl Christian 
Ernst Graf Benzel-Sternau]. Jg. 1808-1811.
Dass. 2. Ex. 1808, 1-3. 1809, 1-3. 1810, 1. 3. 1811, 1.: P 8° 10912
KORRESPONDENZ
487 – Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmelskunde. Hrsg. von Fr[anz 
Xaver Frh.] von Zach. Bd. 1-28. [nebst] Reg.-Bd. (Reg. 1850) 1800-1813.
Stw 8° 00075
NATIONALZEITUNG
488 – Nationalzeitung der Teutschen. [Hrsg.: Rudolf Zacharias Becker.] Jg. 1796-1829.
MFI 1728
ZEITUNG
489 – Deutsche Zeitung für die Jugend und ihre Freunde (1788 ff.: Deutsche Zeitung oder 
Moralische Schilderungen der Menschen, Sitten und Staaten unserer Zeit). [Hrsg.: Rudolf 
Zacharias Becker.] Jg. 1784-1796.
Eph 4° 00020c/01
BECHTHOLSHEIM, JULIE VON
492 – Der erste September 1810 in Eisenach. Ein Gedicht. 1810.
Dass. 2. Ex.: Opp 8° 00271/03
BECKER, RUDOLF ZACHARIAS
496 – Über Bürgerschulen. Eine Gelegenheitsschrift. 1794.
Päd 8° 00212/01
Dass. 2. Ex.: P 8° 11033
497 (–) Mildheimisches Evangelien-Buch auf alle Sonn- und Festtage des Jahres. Mit kurzen 
Vorreden und erbaulichen Schluss-Reimen versehen…1816.
Poes 8° 02141/06-07
498 [–] Das deutsche Feyerkleid zur Erinnerung des Einzugs der Deutschen in Paris am 31. März 
1814 eingeführt von deutschen Frauen. 1814.
Hist 8° 01216/01
Dass. 2. Ex.: H 8° 09030
500 [–] Das Friedensfest, wie solches zu Mildheim gefeyert worden. 1801.
Poes 8° 02141/03-05
500a – Holzschnitte alter deutscher Meister in den Originalplatten gesammelt von Hans Albrecht 
Derschau. Als e. Beytr. zur Kunstgeschichte hrsg. u. mit e. Abhandl. über d. Holzschneidekunst 
u. deren Schicksale begleitet von Rudolf Zacharias Becker. Lfg (1)-3. 1808-1816.
Math 2° 00315/02
502 – Mildheimisches Liederbuch von 518 lustigen und ernsthaften Gesängen über alle Dinge in 
der Welt und alle Umstände des menschlichen Lebens, die man besingen kann. 1799.
Poes 8° 02141/09
Dass. 4. Aufl. 1804: Poes 8° 02141/11
Dass. 1799. 330 S. = 14.8077: Poes 8° 02141/10
506a [–] Melodien zum Mildheimischen Liederbuche für das Pianoforte oder Clavier. 4. Aufl. 
1810.
Dass. 1799: Mus 8° 00081d/03e
510 [–] Noth- und Hülfs-Büchlein für Bauersleute oder lehrreiche Freuden- und Trauer-
Geschichte des Dorfes Mildheim. Th. 1.2. 1788-1798.
Phil 8° 00281/06
Dass. Th. 2: P 8° 10865
511 [–] Dasselbe. 5. Aufl. Th. 1. Gotha, Leipzig. 1789.
Phil 8° 00281/05
511a [–] Dasselbe. 8. Aufl. Th. 1. Gotha, Leipzig. 1790.
P 8° 10746
511b [–] Dasselbe 12. Aufl. 1791.
P 8° 10828
512 [–] Dasselbe. Neue, verb. Aufl. u. d. T.: Noth- und Hülfs-Büchlein oder lehrreiche Freuden- 
und Trauer-Geschichte der Einwohner zu Mildheim. Th. 1. 1799.
Phil 8° 00281/07
512a – Dass. Neue, verb. Aufl. u. d. T.: Noth- und Hülfs-Büchlein oder lehrreiche Freuden- und 
Trauer-Geschichte der Einwohner zu Mildheim. (2. Aufl.) Th. 1.2. 1800.
P 8° 10866
513 [–] Dasselbe. Neue, verb. Aufl. u. d. T.: Das Noth- und Hülfs-Büchlein oder lehrreiche 
Freuden- und Trauer-Geschichten des Dorfes Mildheim. Th. 1.2. 1814-1815.
Poes 8° 00281/08
514 – Dasselbe. Th 1.2. 1833.
Phil 8° 00281/11
515 – Dasselbe. Th. 1.2. 1838.
Phil 8° 00281/09
516 – Vorlesungen über die Pflichten und Rechte des Menschen. Th. 1.2. 1791-1792.
Phil 8° 00257/06
Dass. 2. Ex.: P 8° 11036
Dass. 3. Ex.: P 8° 03863
BENZEL-STERNAU, KARL CHRISTIAN ERNST GRAF VON
517 [−] Der alte Adam. Eine neue Familiengeschichte. Bd. 1-4. 1819.
Poes 8° 02233/18
519 [–] Schillers Feier. Seinen Manen durch seinen Geist. Mit einem Bericht vom Fortgange des 
Planes, dem verewigten Schiller ein Dankmahl der National-Dankbarkeit zu stiften [von Rudolf 
Zacharias Becker]. 1806.
Poes 8° 02818c/23
520 [–] Gespräche im Labyrinth aus dem Klarfeldischen Archive. Bd. 1-3. 1805-1806.
(3 Exx.:) Poes 8° 02233/08-10
521 [–] Der steinerne Gast. Eine Biographie. Bd. 1-4. 1808.
(2 Exx.:) Poes 8° 02233/14-15
522 [–] Das goldne Kalb. Eine Biographie. Bd. 1-4. 1802-1803.
(3 Exx.:) Poes 8° 02233/03-05
523 [–] Lebensgeister aus dem Klarfeldischen Archive. Bd. 1-4. 1804-1805.
(2 Exx.:) Poes 8° 02233/06-07
BRETSCHNEIDER, KARL GOTTLIEB
528 – Casualpredigten und Reden bei besondern Vorfällen und Veranlassungen in der Kirche und 
im Staate…1834.
Dass. 2. Ex.: Th 8° 03561
BRÜCKNER, MORITZ
529 – Handbuch des Herzogl. Sachsen-Gothaischen Privatrechts. 1830. 
Dass. 2. Ex.: J 8° 02499
529a – Dalberg, Karl Theodor Anton Maria Frhr. von: Perikles. Über den Einfluß der schönen 
Künste auf das öffentliche Glück [Périclés. De l’influence des Beaux-arts sur la felicité publique, 
dt.] Aus d. franz. Urschrift von K. Chr. Graf von Benzel-Sternan. Gotha: Becker 1806.
P 8° 02918
GROHMANN, JOHANN CHRISTIAN AUGUST
538 – Hamburgs Schicksale unter Davoust und meine Auswanderung. 1814.
Dass. 2. Ex.: E 8° 00976
HEY, WILHELM
541 – Zur dritten Jubelfeier des Gymnasiums zu Gotha. Ein Festgedicht. Am 21. December 1824. 
(1824).
Goth 8° 00054/02
Dass. 2. Ex.: Goth 8° 00054/02a
Dass. 3. Ex.: Goth 8° 00054/02b
HORMAYR ZU HORTENBURG, JOSEF FRH. VON
542 [–] Österreich und Deutschl. 1814.
Dass. 2. Ex.: H 8° 05626
546 [–] Zufällige Gedanken bey einem dem Gedächtniß des seligen Löffler zu errichtenden 
Denkmale. 1816.
Dass. 2. Ex.: Goth 8° 00172/03
547 – Deutschlands Gefahren und Hoffnungen. An Germaniens Jugend. 2., verb. mit e. Zugabe 
verm. Aufl. 1813.
Päd 8° 00395/02
KRIES, FRIEDRICH
550 – Gründliche Anweisung zur Rechenkunst für Geübtere. Nebst einer kurzen Einleitung in die 
Geometrie. 1808.
Math 8° 00064/07
551 – Dasselbe. 3., sorgfält. verb. Aufl. 1827.
Dass. 2. Ex.: N 8° 02894
553 – Lehrbuch der Naturlehre für Anfänger. Nebst einer kurzen Einleitung in die 
Naturgeschichte. 2., verb. Aufl. 1808.
Dass. 2. Ex.: Math 8° 00989/01
Dass. 3. Ex.: Math 8° 00989/02
554 – Dasselbe. 3., sorgfält. durchges. u. verb. Aufl. 1815.
Dass. 2. Ex.: N 8° 00415/01
Dass. 3. Ex.: N 8° 00415/02
554a – Dasselbe. 4., sorgfält. durchges. u. verb. Aufl. 1820.
P 8° 05789/01
555a – Dasselbe. 7., sorgfält. durchges. u. verb. Aufl. 1836.
P 8° 05789
556 – Dasselbe. 8., sorgfält. durchges. u. verb. Aufl. 1844.
Dass. 2. Ex.: N 8° 00416/01
LENZ, HARALD OTHMAR
559a – Gemeinnützige Naturgeschichte. Bd. 1-5. 1836-1846. [Verschiedene Aufl.]
N 8° 05180
563 – Die nützlichen und schädlichen Schwämme nebst einem Anhange über die isländische 
Flechte. 1831.
Dass. 2. Ex.: N 4° 00697
565 – Abbildungen der nützlichen und schädlichen Schwämme. 1831.
Dass. 2. Ex.: Math 4° 01152
LÖFFLER, JOSIAS FRIEDRICH CHRISTIAN
570 – Bonifacius oder Feyer des Andenkens an die erste christliche Kirche in Thüringen bey 
Altenberga im Herzogthum Gotha. Nebst einer historischen Nachricht von seinem Leben. 1812.
Dass. 2. Ex.: E 8° 00545/02
Dass. 3. Ex.: Th 8° 3427
LUTHER, MARTIN
572 – Deutsche Schriften theils vollständig, theils in Auszügen. Ein Denkmal der Dankbarkeit des 
deutschen Volkes im Jahr 1817…hrsg. von Friedrich Wilhelm Lomler. Bd. 1-3. 1816-1817.
Dass. 2. Ex.: Th 8° 00716/12
MOSCH, KARL FRIEDRICH
574 – u. Friedrich Karl Ziller: Versuch einer Beschreibung der Sachsen-Gothaischen Lande. Abt. 
1,1. 1813.
Dass. 2. Ex.: Geogr 8° 02502/02
Dass. 3. Ex.: Geogr 8° 02486/03
Dass. 4. Ex.: E 8° 05284
Dass. 5. Ex.: E 8° 05661
MÜLLER, JOHANN HEINRICH TRAUGOTT
575 – Darstellung der Grundeigenschaften der Prismoide. 1842.
Dass. 2. Ex.: P 4° 00301/02 (44)
Dass. 3. Ex.: Math 4° 00044/06
Dass. 4. Ex.: P 4° 00303 (03)
REDEN
577 – Reden bey der Feyer des achtzehnten Octobers 1814 in der Residenzstadt Gotha. (1814).
Goth 00118/03 (02)
SCHILLER, FRIEDRICH VON
579 – Carmina selecta. Latine reddidit Ph. H. Welcker. 1840.
Dass. 2. Ex.: Poes 8° 02946/05 (07)
Dass. 3. Ex.: Poes 8° 02946/09
579a – Schlimbach, J. S.: Genealogische Tabellen über die mehresten Familien d. z. Herzogthum 
Gotha, zur Grafschaft Gleichen gehörigen Dorfes Werningshausen. 1832.
Opp 4° 01368/02
SCHLOTHEIM, ERNST FRIEDRICH FRH. VON
580 – Beschreibung merkwürdiger Kräuter-Abdrücke und Pflanzen-Versteinerungen. Ein Beitrag 
zur Flora der Vorwelt. Abth. 1. 1804.
Dass. 2. Ex.: Math 4° 00430/03
581 – Kupfertafeln zu B. von Schlotheims Petrefactenkunde. Nebst Nachträgen. 1820-1823.
Math 8° 01240/03
Dass. 2. Ex.: Ilf IX 8° 00455 (03)
Dass. 3. Ex.: E 8° 02067
Nachtr. [1.]: E 8° 02068
Nachtr. 2.: E 8° 02069
582 – Versteinerungen aus v. Schlotheims Sammlung. H. 1.2 o. J. [um 1829].
Math 8° 01240/01
Dass. 2. Ex.: Math 8° 01240/02
583 – Merkwürdige Versteinerungen aus der Petrefacten-Sammlung. 1832.
Math 8° 01240/01
Dass. 2. Ex.: Math 8° 01240/02
Dass. 3. Ex.: E 8° 02070
THORN, WILLIAM
586 – Der Krieg in Indien in den Jahren 1803 bis 1806, geführt von dem General Lord Lake, 
Oberfeldherrn, und dem General-Major Sir Arthur Wellesley, Herzog von Wellington. Aus d. 
Engl. übers. 1819.
Dass. 2. Ex.: Hist 8° 07448
588 – Die evangelischen Kirchen-Melodien zur Verbesserung des kirchlichen und häuslichen 
Gesanges. Mit e. Vorwort über die zu verbessernden Mängel des Vortrags religiöser Gesänge 
von Bretschneider. 1817.
Cant. spir. 01047
Dass. 2. Ex.: Cant. spir. 01931
Dass. 3. Ex.: Cant. spir. 02069
VOLKSSCHULE
589 – Die neue Volksschule. 1835.
Dass. 2. Ex.: P 8° 04987
Dass. 3. Ex.: P 8° 07857
ZACH, FRANZ XAVER FRH. VON
591 – Nachrichten von der Königl. Preussischen trigonometrischen und astronomischen 
Aufnahme von Thüringen und dem Eichsfelde und von der herzogl. Sachsen-Gothaischen 
Gradmessung zur Bestimmung der wahren Gestalt der Erde. Th. 1. 1806.
Dass. 2. Ex.: E 8° 02133
Justus Perthes
BERGHAUS, HEINRICH
600 – Asia. Sammlung von Denkschriften in Beziehung auf die Geo- und Hydrographie dieses 
Erdtheils; zur Erklärung und Erläuterung seines Karten-Atlas zusammengetragen. 1832-1836.
Geogr 4° 03175/01
Dass. 2. Ex.: E 4° 00449
BRETSCHNEIDER, KARL GOTTLIEB
605 – Aphorismen über die Union der beiden evangelischen Kirchen in Deutschland, ihre 
gemeinschaftliche Abendmahlsfeier und den Unterschied ihrer Lehre. 1819.
Dass. 2. Ex.: Th 8° 03564
606 – Heinrich und Antonio oder die Proselyten der römischen und evangelischen Kirche. 1826.
Dass. 2. Ex.: Th 8° 01618
606a – Dasselbe. 2., verb. u. verm. Aufl. 1827.
Th 8° 01190
607 – Dasselbe. 3., nach d. 2. abgedr. Aufl. 1828
Dass. 2. Ex.: Poes 8° 02269/06
609 – Lehrbuch der Religion und der Geschichte der christlichen Kirche…1824.
Dass. 2. Ex. (Druck Engelhard-Reyher): P 8° 11026
611 – Über die Unkirchlichkeit dieser Zeit im protestantischen Deutschland. Den Gebildeten der 
protestantischen Kirche gewidmet. 1820.
SPA 8° 001055
611a – Dasselbe. 2., verm. Aufl. 1822.
Th 8° 03292
BUDDEUS, GEORG KARL IMMANUEL
612 (–) Feyerlichkeiten bey dem Einzuge des durchlauchtigsten Erbprinzen von Sachsen-Gotha 
mit Deroselben Frau Gemahlin Durchl. [Nebst] Nachtrag. 1797.
Hist 8° 02340/01a
CREDNER, HEINRICH
614 – Übersicht der geognostischen Verhältnisse Thüringens und des Harzes. Zur Erläuterung 
einer orographisch-geognostischen Skizze dieser Gegenden. 1843.
Dass. 2. Ex.: Math 8° 01245/07
Dass. 3. Ex. (durchschoss.): Math 8° 01245/08
DÖRING, FRIEDRICH WILHELM
615 – Eclogae veterum poetarum lationorum. Cum adnotatione. 1793.
Dass. 2. Ex.: P 8° 01303
Dass. 3. Ex.: P 8° 01303/01
EINEM, JOHANN KONRAD VON
616a – Die Einsiedler von Murcia. 1798.
P 8° 10768
Dass. 2. Ex.: Poes 8° 03019/05
FERNOW, KARL LUDWIG
617 [–] Sitten und Kulturgemälde von Rom. 1802.
Dass. 2. Ex.: H 8° 09031
618 [–] Sittengemälde von London. Nebst einer vergleichenden Charakteristik seiner Bewohner 
von H. … 1801.
Dass. 2. Ex.: H 8° 09032
FISCHER, MICHAEL GOTTHARD
619 – Choral-Melodien der evangelischen Kirchen-Gemeinden zum Gebrauch für Schulen und 
Sing-Chöre. Auszug aus dem vierstimmigen, mit Vor- und Zwischenspielen versehenen 
Choralbuche. 1821.
Dass. 2. Ex. mit Reg. am Schluss: Mus 8° 00081d/04a
FORBERG, FRIEDRICH KARL
620 – Apologie seines angeblichen Atheismus. 1799.
Phil 8° 00131b/04
GRÄF, F. C. A.
628 – Unsere Erde mit ihrem Monde. Ein Beytrag zur allgemeinen Verbreitung der Einsicht in das 
Weltgebäude. 1825.
Math 8° 00399/01
Dass. 2. Ex.: N 8° 01868
Dass. 3. Ex.: N 8° 05073
HAMBERGER, JULIUS WILHELM
630 [–] Merkwürdigkeiten bey der römischen Königswahl und Kaiserkrönung. 1790.
Dass. 2. Ex.: H 8° 09064
630a – Dasselbe in franz.: Historie de ce qui concerne l’election…Perthes 1791.
H 8° 07074
631 [–] Dasselbe. Neue, verm. Aufl. im Anhange: Kaiser Leopold II. Wahl und Krönung. 1791.
Dass. 2. Ex.: H 8° 05304
HEUSINGER, JOHANN HEINRICH GOTTLIEB
639a – Die Familie Werthheim. Eine theoretisch-praktische Anleitung zu einer regelmäßigen 
Erziehung der Kinder, vorzüglich von d. 6. bis in d. 14. Jahr. Th. 1-3. Gotha 1798-99.
P 8° 04604/02
HOFF, KARL ERNST ADOLF VON
640 – Geschichte der durch Überlieferung nachgewiesenen natürlichen Veränderungen der 
Erdoberfläche. Ein Versuch. Th. 1-5. 1822-1841.
Math 8° 00752/12
Dass. 2. Ex. Th. 1. 2. 4. 5.: Math 8° 00759/09
640a – Geognostische Bemerkungen über Karlsbad. Mit 4 Kupfertaf. Gotha: 1825.
Math 8° 01250/04
Dass. 2. Ex.: E 8° 01064
643 – Höhen-Messungen in und um Thüringen. Gesammelt, verglichen u. mit einigen 
Bemerkungen begleitet. 1833.
Dass. 2. Ex.: Math 4° 00259/04
644 – Das teutsche Reich vor der Französischen Revolution und nach dem Frieden zu Luneville. 
Eine geographisch-statistische Parallele. T. 1.2. 1801-1805.
Dass. 2. Ex.: H 8° 00828
Dass. 3. Ex.: H 8° 00827
JUST, JUSTUS CÖLESTIN
647a – Charakter und Werth der vorzüglichsten Erziehungs- und Lehrinstitute unseres Zeitalters, 
nebst e. fortgesetzten Nachricht über die jetzige Beschaffenheit der Closterschule Roßleben. 
1795. 
P 8° 07669
LOSSIUS, KASPAR FRIEDRICH
650 – Moralische Bilderbibel mit Kupfern nach Schubertschen Zeichnungen und mit Erklärungen. 
Bd. 1-5. 1805-1812.
Dass. 2. Ex.: H 8° 09061
652 – Gumal und Lina. Eine Geschichte für Kinder zum Unterricht und Vergnügen, besonders um 
ihnen die ersten Religionsbegriffe beizubringen. Neue, verb. Aufl. Th. 1-3. 1809.
Poes 8° 2654/20
653 – Dasselbe. 9., rechtm. Aufl. 1846.
Poes 8° 02654/19
LOSSIUS, RUDOLF CHRISTOPH
657 – Meister Liebreich. Ein nützliches Lesebuch für Volksschulen und bürgerliche Familien. Th. 
1-3. 1800-1801.
Poes 8° 02654/26
Dass. 2. Ex. (Th. 1 o. Titelbl., im Umfang abweichend): Poes 8° 02654/27
LUDEN, HEINRICH
658 – Geschichte des teutschen Volkes. Bd. 1-12. 1825-1837.
Dass. 2. Ex.: Hist 8° 00990/02
Dass. 3. Ex.: Hist 8° 00990/03
659 – Über das Studium der vaterländischen Geschichte. 4 Vorlesungen aus dem Jahre 1808. 
(Beilage zum 4. Band der Geschichte des Teutschen Volkes.) 1828.
Dass. 2. Ex.: H 8° 00700 (04a)
LUDWIG, KARL FRIEDRICH ERNST
660 [–] Freymüthige Gedanken über Fichte’s Appellation gegen die Anklage des Atheismus und 
deren Veranlassung. 1799.
Dass. 2. Ex.: P 8° 03954
MÖLLER, JOHANN HEINRICH
664 – Geographisch-statistisches Handwörterbuch über alle Theile der Erde mit besonderer 
Berücksichtigung des Stieler’schen Hand-Atlasses. Bd. 1.2. 1840-1846.
Dass. 2. Ex.:  E 8° 02110
MÜLLER, HIERONYMUS
665 – Caspar Friedrich Lossius. Aus seinem handschriftlichen Nachlaß biographisch dargestellt. 
1819.
Dass. 2. Ex.: Biogr 8° 01143/12a
MURR, CHRISTOPH GOTTLIEB VON
666 – Diplomatische Geschichte des portugiesischen berühmten Ritters Martin Behaims. Aus 
Originalurkunden. 2., sehr verm. Ausg. 1801.
Dass. 2. Ex.: E 8° 02593 (02)
PIGAFETTA, ANTONIO
670 – Beschreibung der von Magellan unternommenen ersten Reise um die Welt. Aus d. Franz. 
1801.
Dass. 2. Ex.: E 8° 04563
Dass. 3. Ex.: E 8° 02593
672a – Prätorius, Max: Das Leben eines Kriegspferdes. In Bildern wiedergegeben von Wilhelm 
Hey. [1850?]
P 8° 10830
REINECKE, JOHANN CHRISTOPH MATTHIAS
673 – Eichenblätter oder die Märchen aus Norden. Bdch. 1.3. 1793-1796. Bdch. 2. 1793.
Poes 8° 02768/09
SCHULZE, CHRISTIAN FERDINAND
680 – Über die Benutzung der Geschichte. Ein Nachtrag zum historischen Bildersaal. Nebst e. 
Vorworte an Herrn D. Karl Gottlieb Bretschneider…1841.
Dass. 2. Ex.: P 4° 00301/02 (40)
681 – Historischer Bildersaal oder Denkwürdigkeiten aus der neuern Geschichte. Ein Lehr- und 
Lesebuch für gebildete Stände. (1.2. Hrsg. von Kaspar Friedrich Lossius u. Christian Ferdinand 
Schulze.) Bd. 1-6 [nebst] Kupfer zum historischen Bildersaal. 1815-1837.
Dass. 2. Ex.: Hist 8° 00421/04
682 – Elisabeth, Herzogin zu Sachsen und Landgräfin zu Thüringen. Ein Beitrag zur Geschichte 
der Sachsen-Coburg-Gothaischen Lande. 1832.
Dass. 2. Ex.: Hist 8° 02294/01
683 – Geschichte des Gymnasiums zu Gotha. 1824.
Dass. 2. Ex.: P 8° 04834
684 – Geschichte der alten Welt oder Darstellung der wichtigsten Begebenheiten von den ältesten 
Zeiten bis zur Stiftung des Christenthums. 1824.
Dass. 2. Ex.: SPA 8° 001077
685 – Von den Volksversammlungen der Römer. Ein antiquarischer Versuch. 1815.
Dass. 2. Ex.: Ant 8° 00344a/02
STIELER, ADOLF
689a – Das Herzogthum Gotha und die Residenzstadt Gotha: Erläuterungen zu I. C. Bär Karte…
1833.
Geogr 8° 2499/06
Dass. 2. Ex.: Goth 8° 00015/11
697 (–) Geographische Übersicht der Sachsen-Ernestinischen, Schwarzburgischen, Reussischen 
und der anliegenden Lande. Als Commentar zu der beiliegenden Karte von Thüringen. 1826.
Dass. 2. Ex.: E 8° 05541
Dass. 3. Ex.: E 8° 00407
UKERT, GEORG HEINRICH ALBERT
702 – Dr. Martin Luther’s Leben mit einer kurzen Reformationsgeschichte Deutschlands und der 
Litteratur. Hrsg. von F[riedrich] A[ugust] Ukert. Th. 1.2. 1817.
Dass. 2. Ex.: Biogr 8° 01157/04
702a – Vater, Johann Severin: Uebersicht des Neuesten, was für Philosophie d. Sprache in 
Teuschland gethan worden ist. 1799.
Phil 8° 01557/ 7
Dass. 2. Ex.: SPA 8° 001004
Dass. 3. Ex.: SPA 8° 001012
VOGEL, LUDWIG
703 – Diätisches Lesebuch für Jünglinge. 1808.
Dass. 2. Ex.: Med 8° 00070n/04
Dass. 3. Ex.: Päd 8° 00026/01
WOLFRAM, JOHANN CHRISTIAN
706 – Technologie oder Gewerbkunde für Bürger- und Landschulen. Nebst einer praktischen 
Anleitung zum Gebrauche dieser Schrift beym Unterrichte der Jugend. 1813.
Dass. 2. Ex.: Math 8° 01447/04
XENOPHON
707 – Buch über die Reitkunst. Übers. u. mit Anmerkungen versehen von Friedrich Jacobs. 1825.
Math 8° 01525a/03
Dass. 2. Ex.: N 8° 05465
Buchhandlung der Erziehungsanstalt Schnepfenthal
HESPERIDEN
710 – Die Hesperiden. Ein Magazin für jugendliche Unterhaltung. Hrsg. von Immanuel David 
Mauchard. St. 1.2.5-8.11.12. (8 ff.: Gotha: J. Perthes). 1798-1807.
Phil 8° 01863/02
Dass. vollständ. Ex.: Bd. 1-3 = St. 1.2-11.12.: P 8° 11147
SALZMANN, CHRISTIAN GOTTHILF
728 – Ameisenbüchlein oder Anweisung zu einer vernünftigen Erziehung der Erzieher. 1806.
Dass. 2. Ex.: P 8° 11162
732 – Ausführliche Erzählung, wie Ernst Haberfeld aus einem Bauer ein Freyherr geworden ist. 
1805.
Dass. 2. Ex.: Poes 8° 02799/20
Dass. 3. Ex.: P 8° 04577
733a [–] Gesangbuch für die Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal. 2. Ausf. 1801.
Cant. spir. 8° 02054
737 – Christliche Hauspostille. Bd. 1-5. 1793-1794.
Dass. 2. Ex.: Theol 8° 00772/09
Dass. 3. Ex.: Th 8° 00701/03
738 – Der Himmel auf Erden. 1797.
Dass. 2. Ex.: Poes 8° 02799/09a
Dass. 3. Ex.: Phil 8° 00266/08
WOLFRAM, JOHANN CHRISTIAN
746 [–] Unterhaltungen eines Landschullehrers mit seinen Kindern auf Spaziergängen und in der 
Schule über merkwürdige Wörter und Sachen aus der Natur und dem gemeinen Leben. Bdchen. 
1.2. 1794-1795.
Päd 8° 01008/01
Dass. Bdchen. 1-4. 1794-1800: P 8° 04582
Wilhelm Hennings
Ameis, Karl Friedrich: Der Gymnasiallehrer in seinem edlen Berufe und als Mensch. Blätter der 
Erinnerung an Carl Gottfried Siebelis… (1845).
Biogr 8° 01471/03
BECK, AUGUST
749 – Handbuch der englischen Literatur. Bd. 1: Prosa. 1838.
Phil 8° 01539/23
Dass. 2. Ex.: P 8° 11031
CHRONIK
756 – Allgemeine Chronik der dritten Jubel-Feier der deutschen evangelischen Kirche im Jahre 
1817. Hrsg. von Christian Schreiber, Valentin Carl Veillodter u. Wilhelm Hennings. Bd. 1.2, 
Abt. 1. 1819.
Theol 4° 00343/11
Dass. 2. Ex.: Th 8° 01170
DEMOSTHENES
758 – Orationes selectae commentariis in usum scholarum instructae ab Jo. Henr. Bremi. Sectio 
1.2. Gothae et Erfordiae 1829-1834. (Bibliotheca Graeca.)
Dass. 2. Ex., Sect. 1.: P 8° 521
DÖRING, HEINRICH
761 – Der Graf von Gleichen. Romantische Volkssage. Nebst e. historisch-kritischen Anhange…
von Johann Heinrich Thilow. Gotha u. Erfurt 1836.
Dass. 2. Ex.: Biogr 8° 00943/06
EHRENTEMPEL
763 – Deutscher Ehrentempel. Bearb. von e. Gesellschaft Gelehrter u. hrsg. Von W[ilhelm] 
Hennings. Bd. 1-11. 1821-1831
Dass. 2. Ex., Bd. 3, 5: H 8° 09017
EWALD, SCHACK HERMANN
768 [–] Die Allgegenwart Gottes. 1817.
MFI 1400-6347
769 [–] Eleusis oder über den Ursprung und die Zwecke der alten Myterien. 1819.
MFI 1400-16454
FORSTWISSENSCHAFT
770 – Die Forst- und Jagdwissenschaft nach allen ihren Theilen für angehende und ausübende 
Forstmänner und Jäger. Hrsg. v. Johann Matthäus Bechstein. Fortges. von C[hristian] P[eter] 
Laurop u. S[tephan] Behlen. Th. 1-12. 15. Gotha u. Erfurt 1821-1833.
[1.] Bechstein, Johann Matthäus: Forstbotanik oder vollständige Naturgeschichte der 
deutschen Holzgewächse und einiger fremden.
3., wohlfeile verb. Aufl. 1819: N 8° 05181
[ohne Ausgabe-B.] 1821: N 8° 05397
10,1. Bechstein: Die Jagdwissenschaft nach allen ihren Theilen. Bd. 1. Jagd-Zoologie. 
1820.
Math 8° 01376/14
Dass. 2. Ex.: N 8° 05400
14. Behlen, Stephan: Grundsätze des Geschäftsstyls…bei der Forstverwaltung. Erfurt u. 
Gotha 1826.
N 8° 03980
Dass. 2. Ex. (2,1.2.): N 8° 05538 
GALLETTI, JOHANN GEORG AUGUST
771 – Geschichte der Fürstenthümer der Herzoge von Sachsen von der gothaischen Linie des 
Ernestinischen Hauses im Umrisse. 1826.
Dass. 2. Ex.: H 8° 00670/01
HESIODUS
783 – Carmina. Rec. et comment. instruxit Carolus Goettlingius. Gothae et Erfordiae 1832-1834.
Dass. 2. Ex.: P 8° 00666
Dass. 3. Ex.: P 8° 11110
HOMERUS
785 – Ilias. Rec. et brevi annotatione instruxit Francisc. Spitzner. Vol. 1,1-4. Gothae et Erfordiae 
1832-1834.
Dass. 2. Ex. 1,1-1,4. 1832-1836: P 8° 00694
JACOBI, JOHANN ADOLF
787 – Eichenlaub auf Luthers Grab gestreut im Jahre 1817. 3. Ausg. 1817.
Biogr 8° 01157/06
ISOCRATES
789 – Orationes commentariis instructae ab Jo. Henr. Bremi. Pars 1. Gothae et Erfordiae 1831.
P 8° 00815/01
KRAUSE, GEORG FRIEDRICH
790 – Betrachtungen über die Unruhen der Zeit und ihre Ursachen. Gotha u. Erfurt 1831.
Dass. 2. Ex.: Hist 8° 01070/02
KUNST
792a – Kunst die äußerlichen und chirurgischen Krankheiten der Menschen zu heilen, nach den 
neuesten Verbesserungen in der Wundarzneiwissenschaft. Th. 1. 1816.
N 8° 05322
LYSIAS
797 – et Aeschines: Orationes selectae. Comm. In usum scholarum instruxit Joh. Henr. Bremi. 
Gothae et Erfordiae 1826.
Phil 8° 00626/01
Dass. 2. Ex.: P 8° 00859
Dass. 3. Ex.: P 8° 00860
Meyer, Martin Karl: D. Martin Luthers Jugend, Wirken und Ende…zum 18. Februar 1846. 
Gotha: Hennings 1846. 128 S.
Biogr 8° 01158/13
MÖLLER, JOHANN HEINRICH
803 (–) Das Herzogliche Kunst- und Naturalien-Cabinet zu Gotha. 1833.
Goth 8° 00221/08
NOVEMBER-TAGE
806 – Die herrlichen und ewig denkwürdigen November-Tage für die Bewohner des gothaischen 
Landes durch den feierlichen Einzug des…Herzogs Ernst von Sachsen-Coburg und Gotha. 1826.
Dass. 2. Ex.: Goth 8° 00150/06
Dass. 3. Ex.: Goth 8° 00150/06a
Dass. 4. Ex.: Goth 8° 00150/06b
Dass. 5. Ex.: Hist 8° 02294/06
PFIZNER, ERNST CHRISTIAN
807 – Anleitung zu einem ausführlichen und gründlichen Unterricht in der christlichen Religion. 
Nach d. 6 Hauptstücken des Lutherschen Catechismus für Jugendlehrer u. Religionsfreunde 
bearb. Gotha u. Erfurt 1824.
Päd 8° 00292/16
PINDARIUS
808 – Carmina. Ex rec. Boeckhii, comm. perpetuo ill. Ludolphus Dissenius. Sect. 1.2. Gothae et 
Erfordiae 1830. (Bibliotheca Graeca.)
Dass. 2. Ex.: P 8° 00908
PLATO
811 – Opera omnia (1-4,1: Dialogi selecti). Rec. Godofredus Stallbaum. Vol. 1-10. Gothae et 
Erfordiae 1827-1841.
Phil 8° 00014a/01
811a – Dass. Vol. 1.2. 1827-1828. (Bibliotheca Graecorum virorum...B. Vol. 11.12.)
P 8° 10817
811b – Dass. Vol. 1. Sect. 2. 3. Aufl. 1850.
Phil 8° 00014a/02
PÖLLNITZ, J. L. VON
812 – Das Pferd oder vollständige Anleitung zur Kenntniß alles dessen, was man bei einem Pferde 
zu wissen unumgänglich nöthig hat in Hinsicht der Fütterung, Pflege, Wartung und Behandlung 
in allen Krankheiten desselben. 1818.
Dass. 2. Ex.: Math 8° 01052/06
REINHOLD, ERNST
814 – Theorie des menschlichen Erkenntnißvermögens und Metaphysik. Bd. 1.2. Gotha u. Erfurt 
1821-1835.
Phil 8° 00168b/11
ROST, VALENTIN CHRISTIAN FRIEDRICH
816 – Griechisch-Deutsches Schul-Wörterbuch. Nebst e. Anweisung zur griechischen Prosodie 
von Franz Spitzner. 1821.
P 8° 00220
816a – Dass. 2. Aufl. Abth. 1.2. 1823.
R 8° 01505
SCHÄFER, WILHELM FRIEDRICH
818 – Christliche Amtsrede bey der…Einführung des…Oberconsistorialraths…Bretschneider am 
18. n. Trin., den 13. Okt. 1816. 1817.
Dass. 2. Ex.: Goth 8° 00158/01
819 – Zweite Nachrede an das Publicum. Erfurt u. Gotha 1817.
Dass. 2. Ex.: Th 8° 03678
823a – Scott, Walter: Ivanhoe, history. Roman. Neu u. vollst. übers. …von Meyer. Abth. 2, Bd. 1-
3. 1826. (Scott: Sämmtl. Werke. Bdchen. 5-7.)
Poes 8° 01696/11a
SOPHOCLES
826a – Tragoediae.  Recensuit  et explanavit  Eduardus Wunderus. Vol. 1.2. Gothae et Erfordiae 
1831-1841.
Phil 8° 00505/04
826b – Dasselbe. 2. ed. Vol. 1, Sect. 1. Vol. 2, Sect. 1-3. Gothae, Erfordiae, London 1839-1845. 
(Bibliotheca Graeca.)
P 8° 10981
STORCH, LUDWIG
828 – Die drei Flämmchen oder die Gründung des Klosters Rheinhardsbrunn. 1825.
Poes 8° 02890/09
Dass. 2. Ex. (Druck Engelhard-Reyher): Poes 8° 02890/10
THEOCRITUS
830 – Reliquiae. Red. et ill. Ernestus Fridericus Wuestemann. Gothae et Erfordiae 1830.
Dass. 2. Ex.: P 8° 11287
UNGER, EPHRAIM SALOMON
835a – Anleitung zur Berechnung der verschiedenen bei Staats-Lotterie-Anleihen vorkommenden 
Aufgaben,  erläutert  durch  die  Berechnung  der  Werthe  der  Loose  und  Promessen  vor  jeder 
Ziehung…Gotha u. Erfurt 1832.
N 8° 05263
WELCKER, PHILIPP HEINRICH
840 – Worte zur Erinnerung an Friedrich Jacobs. 1849. 3 an Welcker: Ad dilect. Aug. reg. Brit. 
Victoriae…1841.
Goth 4° 00147-149 (08d)
XENOPHON
840a – Opera omnia.  Rec. et  commentariis  instr.  Frideric.  August. Bornemann [u.a.] Vol. 1-4. 
1828-1853. (Bibliotheca Graeca.)
Hist 8° 03090/04-05
Wölfer,  Marius:  Neue  Erfindung  und  Konstruktion  verschiedener  geschmackvoller  und 
holzersparender Stuben-Oefen…1836.
N 8° 05331
Friedrich Andreas Perthes
ARZBERGER, MAXIMILIAN
842a – Bildnisse der deutschen Könige und Kaiser…Abth. 1. 1844.
Biogr 8° 00596/02
BRETSCHNEIDER, KARL ANTON
844 – Produktentafel, enthaltend die 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9fachen aller Zahlen von 1 bis 100 000. 
Hamburg u. Gotha 1848.
Dass. 2. Ex.: N 8° 02862
GEORGI, CHRISTIAN FRIEDRICH
847 – Christliches Lehr- und Erbauungsbuch für Lehrer des evangelischen Christenthums… Bd. 1. 
Hamburg u. Gotha 1840.
Theol 8° 00676/04
850a – Lehmann, Hermann Friedrich Christoph: Claudius und Nero und ihre Zeit. Bd. 1. Claudius 
und seine Zeit. 1858.
H 8° 05122
PERTHES, KLEMENS THEODOR
852 – Friedrich Perthes Leben. Nach dessen schriftl. u. mündl. Mitteilungen aufgezeichnet. Bd. 1-
3. Hamburg und Gotha 1848-1855.
Dass. 2. Ex. Bd. 1. 3.: Biogr 8° 01305/23
853 – Das deutsche Staatsleben vor der Revolution. Eine Vorarbeit zum deutschen Staatsrecht. 
Hamburg u. Gotha 1845.
Dass. 2. Ex.: H 8° 09078
SIEVERS, EDMUND WILHELM
854 – Über die Tragödie überhaupt und Iphigenie in Aulis insbesondere. Gelegenheitsrede geh. 
Gotha am 12. Jan. 1847. Hamburg u. Gotha 1847.
Dass. 2. Ex.: P 8° 11179
Steudel
MATERIALIEN
861b – Journal für Landschullehrer. Hrsg. von Johann Adolph Jacobi. Bd. 1. 1809. Steudel (u. 
Keil).
Päd 8° 00279/06
Dass. 2. Ex.: Päd 8° 00042/04
Dass. 2. Ex. Bd.1, St. 1.: Päd 8° 00042/03
BERTUCH, HEINRICH
863 – Ephemeron für Lecture und Theater. Lfg 1. Steudel u. Keil 1807.
(2 Exx.:) Poes 8° 02238/04-05
865a – Deutschland. Bd. 1., H. 1-3. 1806-1812.
H 8° 00894
865b – Britania, a periodical work. Ur 1-4. Steudel & Keil 1805-1806.
Poes 8° 01511
KEIL, JOHANN GEORG
871a – Spanische Sprachlehre für deutsche Gymnasien u. hohe Schulen…bearb. Von J. G. Keil. 
1817.
P 8° 10874
KRÜGELSTEIN, FRIEDRICH
872 – Nachricht von der Verfassung des Lyzeums zu Ohrdruff. 1818.
Phil 8° 01919/17
Dass. 2. Ex.: P 8° 04884
SCHÄFFER, WILHELM FRIEDRICH
876 – Gedächtnißpredigt  auf…Ernst  den Zweyten,  regierenden Herzog zu Sachsen-Gotha und 
Altenburg in der hiesigen herzoglichen Schlosskirche am 20. May 1804…Steudel u. Keil (1804).
Dass. 2. Ex.: Th 8° 00729/14 (04)
Dass. 3. Ex.: Th 8° 03209
SCHREIBER, CHRISTIAN
878 – Religion. Ein Gedicht in 2 Gesängen. 1813.
Poes 8° 02842/04
Dass. 2. Ex.: Poes 8° 02842/05
STEFFANI, CHRISTIAN FRIEDRICH
880 – Historische Fragen und deren Beantwortung für die Jugend. 1811.
Dass. 2. Ex.: P 8° 05444
Dass. 3. Ex.: P 8° 05444/01
881a – Tasso, Torquato: La Gerusalemme liberata. T. 1.2. Steudel & Keil 1806.
P 8° 10834
I. G. Müller
884a – Adreß-Handbuch des Herzogthums Sachsen-Coburg und Gotha für das Jahr 1837.
Gen 8° 01123/01
BRETSCHNEIDER, KARL GOTTLIEB
888 – Auf welche Macht nächst  Gott  müssen wir bei  den bedenklichen Zerwürfnissen in der 
menschlichen Gesellschaft unsere Hoffnungen setzen? Letzte Predigt…am Neujahrstage 1848. 
1848. 3 an [Hennenberg:] Die neue Zeit. 1848.
Dass. 2. Ex.: Th 8° 02911 (05)
889 – Predigt über die sich bildenden Gemeinden deutscher Katholiken. Am So. Cantate 1845…
1845.
Dass. 2. Ex.: Th 8° 02911 (04)
890 – Was hat die Reformation gethan, um die christliche Kirche zu einem Tempel Gottes zu 
machen? Predigt am Reformationsfest 1844…(1844).
Dass. 2. Ex.: Poes 8° 02269/11 (03)
BUBE, ADOLF
892 – Gedichte. 2., verb. u. verm. Aufl. 1836.
Poes 8° 02275/09
894 – Deutsche Sagen. 1839.
Poes 8° 2275/35
Dass. 2. Ex.: Poes 8° 2275/33
895 – Dasselbe. 3. Aufl. u. d. T.: Deutsche Sagen und Sagenhafte Anklänge. 1840.
Poes 8° 02275/13
896 – Thüringische Volkssagen. 1837.
Poes 8° 02275/05
CREDNER, CHRISTIAN WILHELM
899 – Der elternlose Knabe von Herrenburg. Ein Volksbuch. 1843.
Dass. 2. Ex.: Poes 8° 02317/02
Dass. 3. Ex.: Poes 8° 02317/02a
899a – Credner, Karl Friedrich Heinrich: Ueber den Bau der Erde. 1846.
N 8° 01899
GOERING, HUGO
904 – Reinhardsbrunn und seine Umgebung. Ein Führer für Fremde und Einheimische. 1848.
Opp 8° 01086/01
HEERINGEN, GUSTAV VON
906 – Ein Ausflug nach England. 1841.
Dass. 2. Ex.: E 8° 02811
907 – Winterblumen. 1836.
Poes 8° 02495/08
Dass. 2. Ex.: Poes 8° 02495/09
KARTEN-ORAKEL
912 – Neues Karten-Orakel und Punktirbuch für gesellige Kreise junger Leute von zwei jungen 
Mädchen. 1846.
Math 8° 01573/06
MILLENET, JOHANN HEINRICH
913 –  Neue französische  Chrestomathie  für Gymanasien  und andere höhere Lehranstalten.  2., 
verb. Aufl. 1839.
Dass. 2. Ex.: P 8° 06226
914 – Systematischer  Leitfaden zum Übersetzen aus dem Deutschen in’s Französische.  Th. 1: 
Formenlehre. 1839.
Dass. 2. Ex.: Phil 8° 01528/05 (01)
MÖLLER, JOHANN HEINRICH
915 –  Urkundliche  Geschichte  des  Klosters  Reinhardsbrunn.  Reinhardsbrunn  als  Amt  und 
Lustschloss. 1843.
Dass. 2. Ex.: E 8° 05261/01
Dass. 3. Ex.: E 8° 01256
Dass. 4. Ex.: E 8° 01256/01
Dass. 5. Ex.: E 8° 01640
RAAB, F. CH.
918 – Populäre Kalenderkunde oder deutliche und allgemeinverständliche Erläuterung aller  im 
Kalender enthaltenen Zeichen und Benennungen, so wie der christlichen und bekanntesten nicht-
christlichen Feste…1836.
Math 8° 00492/05
Dass. 2. Ex.: H 8° 09084
RATHGEBER, GEORG
924 – Sopra il simulacro del Mercurio sedente conservato nel Real Museo Borbonico in Napoli. 
Ed. 2. 1842. (Notti Napolitane. 1.)
Dass. 2. Ex.: Ant 4° 00575/03
928a –  Stiebritz,  A.:  Allgemeines  Adreß-Buch der  Residenzstadt  Gotha  für  das  Jahr  1845.  E. 
Handbuch  f.  Einheimische  u.  Freunde.  Gotha.  1845.  Fortsetzung  unter:  Adreßbuch  der 
Residenzstadt Gotha. Gotha: Stollberg (1859ff.: Engelhard-Reyher).
Goth 8° 00024/02 (1845)
STORCH, LUDWIG
930 – Pauline von Belsis. Erzählung. 1834.
Poes 8° 02890/25
Dass. 2. Ex.: Poes 8° 02889a/06
WEINGART, JOHANN FRIEDRICH
933 –  Johannes  und  Maria  oder  die  erste  Feier  des  heiligen  Abendmahles.  Ein 
Confirmationsgeschenk für gebildete Söhne und Töchter. 1834.
Dass. 2. Ex.: Th 8° 03700
WELCKER, PHILIPP HEINRICH
937 – Die Tönenden Bilder. Eine Reihe von 43 Holzschnitten. 1835.
Poes 8° 02946/13
Dass. 2. Ex.: Poes 8° 02946/14
Dass. 3. Ex.: Poes 8° 02946/08
938 – Thüringens Grüsse bei der Ankunft Ihrer Majestät der Königin Victoria von Grossbritannien 
und Irland. 1845. 5 an Welcker: Der Ahnherr u. sein Haus. 1843.
Poes 8° 02946/05
Dass. 2. Ex.: Poes 8° 02946/08
940 – Thüringer Lieder. 1831.
Poes 8° 02946/16
Dass. 2.-4. Ex.: Poes 8° 02946/17-19
Verlags-Comptoir
BOTE
941 – Der Thüringer Bote. Ein Volksblatt.  Hrsg. von Ludwig Storch. [Nebst] Felleisen. 1842-
1843.
Dass. 2. Ex.: H 8° 09156
BECHSTEIN, LUDWIG
942a – Das Mineralbad Liebenstein, seine Kaltwasser-Heilanstalt und seine Umgebungen. 1842. 
(Liebenstein und Altenstein.)
Opp 8° 00687/03
Dass. 2. Ex. Opp 8° 00678/03a
FRIEDENSTEIN
943 – Friedenstein. Gedenkbuch. Hrsg. von Ludwig Storch. 1843.
Poes 8° 02890/08
Dass. 2. Ex.: Goth 8° 00025/01
Dass. 3. Ex.: Goth 8° 00025/01a
Dass. 4. Ex.: Goth 8° 00025/01b
LÖBENSTEIN, JULIUS VON
947 – Durchflug durch Italien. Reise-Skizzen. 1842.
Dass. 2. Ex.: E 8° 03017
Dass. 3. Ex.: E 8° 3017/01
STORCH, LUDWIG
949 – Thüringische Chronik. H. 1-4. 1841-1843.
H 4° 00184/01
Dass. 2. Ex.: Hist 8° 02240/10
950 – Der Freiknecht. Th. 1-4. 1842. (Storch: Schriften [Werke]. Serie 1. Bd. 1-4.)
Poes 8° 02890/07
Dass. Th. 1. 2. 4: Poes 8° 02890/08
951 – Der Thüringer Sängerbund und sein erstes Liederfest zu Molsdorf, den 16. August 1843. 
Blätter der Erinnerung. 1843.
Poes 8° 02890/20
Dass. 2. Ex.: Poes 8° 02890/21
Karl Neumann
BLUMAUER, KARL
953 – Die kleinen Enkel am Knie des erzählenden Grossvaters.  4.,  unveränd. Aufl.  o.  J.  [um 
1837].
Dass. 2. Ex.: Poes 8° 02250/14a
RAAB, F. CH.
957 –  Die  Naturlehre  als  Hinleitung  zur  religiösen  Naturbetrachtung  zum  Gebrauche  für 
Volksschulen. 1838.
Dass. 2. Ex.: P 8° 05791/01
WEINGART, JOHANN FRIEDRICH
958 – Lorenz Kraft’s Briefsammlung für die Jugend. Ein Beitrag zur Bildung des Geistes und 
Herzens…2. verm. u. verb. Aufl. 1834.
Phil 8° 01389/05
Dass. 2. Ex.: P 8° 11126
959 – Das Hüttchen im Thüringer Walde oder die glücklichen Erzählungsabende zu Seligendorf. 
1830. [Kupfertaf.:] 1831.
Poes 8° 02940/09
960 – Die Mühle am Genfer See oder die Freunde aus Thüringen. Ein Erzählbuch für Kindheit 
und Jugend. 1834. (gedruckt mit Engelhard-Reyher’schen Schriften)
Poes 8° 02940/08
Dass. 2. Ex.: Phil 8° 01879/07
Hellfarth
862 – Debes, Hermann: Das Christenthum Pestalozzis. 1880.
P 8° 04611
Thienemann
JACOBI, EDUARD ADOLF
964 – Predigt bei der Eröffnung des Landtages am 18. Juni 1848 in der Kirche des H. Schlosses 
Friedenstein…1848. 6 an [Hennenberg:] Die neue Zeit. 1848.
Goth 8° 00004/02
Stollberg
BUBE, ADOLF
967 – Balladen und Romanzen. 1850.
Poes 8° 02275/34
967a – Die Fahnenweihe in Waltershausen. Den 17. Sept. 1848.
Opp 8° 01346/14
JACOBI, EDUARD ADOLF
969 – Rede bei der feierlichen Beisetzung Ihrer Hoheit…Caroline Amalie, verwittweten Herzogin 
zu Sachsen-Gotha-Altenburg…am 27. Februar 1848. 1848.
Dass. 2. Ex.: Chart B 8° 01798
969a – Massiaeus, Guliehnus [Wilhelm]: Carmen elegantissimum Caffaeum. 1848.
P 8° 02468 (02)
Schriften ohne Verlagsangabe
Nachricht von einer alten hs. spanischen Weltkarte vom Jahre 1527. Gotha 1810.
E 8° 04664
Dass. 2. Ex.: E 8° 04722
Verzeichniß sämmtlicher Wohnhäuser, deren Besitzer und Nießbräucher in der Stadt Gotha. 2., 
verb. Aufl. 1833.
Goth 8° 00023/14
Dass. 2. Ex.: Goth 8° 00023/14a
